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摘 要: 西方的新公共管理思想在我国有广泛的影响。本文认为, 对新公共管理要批判的认识。既要承认它对西方行
政改革的积极作用, 又要认识到这种理论的理想化成份及在实践中引发的难题。最后, 笔者得出了新公共管理对我国
行政改革的几点启示。
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外 还有其他诸如 管理主义 、 企业型政府 、 以







理的研究纲领及特征作了八方面的归纳: ( 1) 强调职
业化管理; (2) 明确的绩效标准与绩效评估; (3) 项
目预算与战略管理; (4) 提供回应性服务; (5) 公共
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权; ( 4) 实现政府在公共服务方面的 角色 转变,
由公共服务的直接提供者到监督者; ( 5) 政府将自己







































































































欧阳君君: 馅饼 还是 陷阱 新公共管理批判
行为依旧过多。我国有必要加快经济体制改革的步
伐, 减少政府经济性职能部门, 加强宏观调控, 加强





















限。为促进非营利组织的发展, 应该做到: (1) 健全
法律规范, 尤其是有关非营利组织资产管理、资产筹
措使用、税收政策、经营范围等方面的法律; (2) 保
护正当竞争, 鼓励成立社会团体、民办非企业; ( 3)
改革现有的管理体制, 赋予非营利组织更多自主权;
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